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Galería de imáGenes de instrumentos musicales  
citados por cervantes
imaGe Gallery of musical instruments cited by cervantes
presentamos una selección de instrumentos musicales que fueron citados por 
Cervantes en algunas de sus obras. Dichos instrumentos, así como las imágenes reproducidas, 
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